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Estat: Finalitzat el projecte de Valldoreix s’ha posat 
en marxa la primera fase d’un nou buidatge: l’estudi 
de l’arxiu parroquial de Sta. Maria d’Agullana (Alt 
Empordà). S’ha fet una crida general als socis per 
formar un nou grup de treball que tingui ganes de 
participar en aquest nou repte. Ara mateix ja tenim 
en marxa la primera part: el buidatge. Anirem in-
formant a mesura que avancem en aquest projecte. 
Projecte: Estudis Genealògics
Responsable: Aina Pascual
Objectius: Facilitar la recerca d’estudis genealògics 
ja realitzats, publicats en llibres i revistes, i facilitats 
per investigadors.
Tasques realitzades:
- S’han introduït nous arbres genealògics de les re-
vistes de la SCGHSVN i d’altres publicacions que 
socis i sòcies ens han facilitat, entre ells la sòcia Do-
lors Saperas, a qui agraïm la seva col·laboració.
- S’ha posat en marxa la possibilitat de poder com-
partir, o “enxarxar” com diríem en la SCGHSVN, 
els arbres genealògics amb la resta dels socis i sò-
cies. Aquesta eina està disponible des de l’octubre 
de 2011 i només cal que el soci o sòcia que vulgui 
enxarxar la seva investigació genealògica faci arribar 
un arxiu gedcom a la seu de la Societat. Entre d’al-
tres, ja hi ha els arbres genealògics que el Grup de 
Genealogia de la SCGHSVN ha treballat en el seu 
projecte de la parròquia de Sant Cebrià de Valldo-
reix i de Santa Maria de Campanyà, on hi apareixen 
més de 20.000 persones.
- La consulta dels arbres genealògics publicats i 
enxarxats ho hem englobat en el que anomenem 
Monumenta Genealogica Cataloniae i està disponi-
ble a la seu de la SCGHSVN, amb cita prèvia. La 
presentació va fer-se el dia de la presentació de les 
activitats del curs 2011-2012, el dia 24 d’octubre 
de 2011.
- S’han realitzat reunions amb el Joaquim Casals 
per millorar el sistema de creació web de les dades 
en el programa GDS, per tal de poder donar sortida 
a les necessitats del Monumenta Genealogica Cata-
loniae en el tractament de les informacions genea-
lògiques i sortida per a la seva consulta.
-S’ha fet una crida als socis i sòcies per tal que sà-
piguen que poden compartir les seves recerques i 
animant-los a que les enxarxin, tot remarcant que 
la SCGHSVN es fa càrrec de no posar a l’abast de 
consulta tota informació relativa a persones que ha-
gin nascut o mort fa menys de 100 anys.
- S’ha pensat en la possibilitat de permetre la con-
sulta de les dades per a no associats (només en els 
casos que específicament el soci o sòcia investigador 
ho vulgui així), i s’ha decidit respecte a això que es 
tornarà a plantejar quan tota la informació pugui 
consultar-se per als socis i sòcies a la web, cosa que 
serà possible amb la nova web de la SCGHSVN.
Estat: Es continua introduint la informació d’ar-
bres genealògics publicats a la Base de Dades de la 
SCGHSVN, així com fent el tractament de les da-
des enxarxades pels socis i sòcies. Es va actualitzant 
l’aplicació de consulta cada cop que hi ha aporta-
cions noves. S’agraeix la col·laboració de tothom 
aportant informació al projecte, tant de bibliografia 
amb dades genealògiques com de investigacions 
pròpies per compartir.
PROJECTE DE DIGITALITZACIÓ I EDICIÓ 
CRÍTICA DE FONS DIPLOMÀTICS Conti-
nuïtat discreta del projecte sobre el mas Bulló 
(APMB) i inici de l’estudi de l’arxiu parroquial 
de sant Cebrià de Valldoreix (APSCV).
Quarta aportació sobre l’APMB al present núm. 
24 de Paratge.
En aquest mateix núm. 24 de Paratge, el Semina-
ri permanent de Paleografia publica la seva quarta 
aportació de documents de l’arxiu patrimonial del 
mas Bulló, amb la qual s’arriba al nombre ja im-
portant de 63 manuscrits publicats sobre el conjunt 
total dels 90 i pocs documents d’aquesta col·lecció 
diplomàtica.
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Doncs, bé, arribats a aquest punt i després de més 
d’un lustre de dedicació exclusiva als pergamins 
del mas Bulló de santa Eugènia de Berga, el Semi-
nari permanent de Paleografia de la SCGHSVN, 
d’acord amb els consells i assessoraments oportuns, 
ha volgut fer un petit canvi d’escenari geogràfic. I 
això comporta dues decisions:
Primera decisió i novetat:
El protagonisme en l’activitat del plenari del Semi-
nari de Paleografia, el tindrà, a partir del curs actual 
2011-2012, un altre arxiu documental, el parroqui-
al de sant Cebrià de Valldoreix.
Segona decisió:
El projecte que s’ocupava de l’arxiu patrimonial del 
mas Bulló no s’abandona, però passa a un segon 
nivell d’atenció i protagonisme i no serà objecte de 
treball en gran grup com ho era fins aquí, cedint 
així el pas i el lloc, a partir d’ara, al nou projecte 
sobre l’arxiu de sant Cebrià de Valldoreix.
L’APSCV:
El projecte d’anàlisi, transcripció i edició crítica 
dels fons documental de l’arxiu parroquial de sant 
Cebrià de Valldoreix té com a objectiu un camp 
d’actuació sensiblement inferior, atès que es tracta 
d’una col·lecció d’uns 30 documents. El més an-
tic data de l’any 1047, però és còpia del 1575. El 
primer document original conservat és ja del 1311. 
Aquest llarg període de 264 anys i d’altres posteri-
ors sense referències documentals s’expliquen per la 
incautació de manuscrits sostrets del nostre país i 
apareguts a l’estranger, així com per expolis i des-
truccions de l’arxiu que ens ocupa. La distribució 
dels manuscrits per segles és la següent:
S. XI 1 doc. (còpia de 1575) S. XV 20 doc.
S. XII/XIII 0 “ S. XVI 3 “
S. XIV 4 “ S. XVII 3 “
Quant a la conservació dels manuscrits, la major 
part, especialment els més antics, presenten un estat 
no massa bo i, en alguns casos, francament dolent.
I, pel que fa a la temàtica del seu contingut, és 
força variada: vendes (6 doc.), testaments (6), es-
tabliments (4), donacions (2), consagració església, 
retornament vinya, creació censal, fixació dot, exe-
cució testament, reconeixement atorgament bene-
fici per butlla papal, llicència episcopal per fundar 
confraria.
Informació actualitzada sobre el funcionament 
del Seminari de Paleografia:
A hores d’ara el Seminari està constituït per un total 
de 27 membres, 17 dels quals són assistents assidus. 
D’entre aquests 17 assidus participants, n’hi ha 4 
que s’acaben d’incorporar en el curs actual: Carles 
Raurell, Jordi Domingo, Marta Planas i Raimon 
Jordi.
Pel que fa a les sessions de treball, s’ha mantingut la 
periodicitat quinzenal i el dimarts com a dia de les 
reunions. El nombre i la durada de les sessions, en 
canvi, ha tornat a ser sessió única de 2 hores (de 2/4 
de 7 a 2/4 de 9 h. PM).
Finalment, volem recordar, una vegada més, que les 
nostres sessions de treball són enormement actives 
i participatives, una mena de taller on cada parti-
cipant aprèn directament i de manera pràctica la 
transcripció i, fins i tot, la traducció de manuscrits 
antics. Tot i que el grup actual és força nombrós, 
mantenim sempre oberta i lliure la possibilitat de 
noves incorporacions, mentre l’espai limitat que te-
nim assignat no ens ho impedeixi. 
